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1  http://www.un.org/esa/population/publications/ittmig2002/2002ITTMIGTEXT22-11.pdf  
 http://www.ide.go.jp 











新たな移民政策がにわかに物議を醸している。さかのぼること 2013 年 6 月 23 日付のFinancial 















能大臣（Secretary of State for Business, Innovation and Skills and President of the Board of 
Trade）はBBCの取材に対して、政権内部の議論の内実を明らかにした上で、このメイ大臣の打
ち出した方針について批判的な見解を示している 5。BBCの報道によれば、ケイブル大臣は、当
                                                     
2 そもそもなぜ内務省が Home Officeという名称になったのかということについては、これはこれで大
変興味深い英国の省庁再編の歴史が背景にあるのだが、本稿の目的とは些か外れるため今回は割愛
し今後の話題としたい。 






5 http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-24046013  
 http://www.ide.go.jp 


































                                                     
6http://www.huffingtonpost.co.uk/jon-ashworth/theresa-may-immigration_b_3906676.html?utm_hp_ref=uk  
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民増大への批判を牽制している。Anderson and Blinder （2013）は、こうした政策議論の場に
おいて、「移民」という概念が指す人々の集合が、時と場合によって多様で厳密に定義されていな
いことから、的確な議論がなされないことについての懸念を指摘している。（Anderson and 
Blinder 2013 pp4-5） そこではたとえば、移民の数が増えることは英国民の利益に適わない、
とする保守層の世論形成のためにメディア等で使われる「移民」は、人種的、宗教的マイノリテ










                                                     
7http://www.ft.com/cms/s/0/dc24e704-b8b7-11e2-a6ae-00144feabdc0.html?siteedition=uk#axzz2elwPpDh6  







予定が 6ヶ月を超える「移民は」等しく NHSに登録する権利が生じる。 
12 http://www.sussex.ac.uk/study/pg/feesandfunding/2013entry/fees/feesbycourse  
筆者の在籍するサセックス大学開発研究所（Institute of Development Studies, University of Sussex）の修
 http://www.ide.go.jp 

































                                                                                                                                                                     
士課程（MA globalization and Development）においては、英国籍・欧州国籍の学生とそれ以外の学生
の学費に違いはなく、共に年間 13,500英ポンドである。但し他学科においては英国・欧州国籍の学
生の学費は 3,900英ポンド～に設定されている。 
13 http://www.ft.com/cms/s/0/25151ca4-08d2-11e2-9176-00144feabdc0.html#axzz2elwPpDh6  
 http://www.ide.go.jp 
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